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ABSTRACT
Bencana berdampak pada kerugian baik materil maupun non materil dan disebabkan oleh faktor alam maupun non alam. Segala
kerugian membutuhkan pemulihan  pasca bencana. Pelaksanaan pemulihan dilakukan pada semua sektor seperti yang dilakukan
oleh Dinas Pengairan Aceh. Permasalahan utama dalam pelaksanaan proyek konstruksi bencana alam dan non bencana alam adalah
penerapan manajemen proyek yang baik antara keduanya. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki penerapan manajemen proyek
untuk pelaksanaan proyek konstruksi bencana alam dan non bencana alam serta menyelidiki apakah terdapat perbedaan atau tidak
untuk penerapan manajemen proyek diantara keduanya. Metode penelitian  yang dilakukan melalui survey kuesioner dengan target
responden adalah pihak owner dan kontraktor pelaksanaan proyek konstruksi bencana alam dan non bencana alam pada bidang 
Irigasi Rawa dan Pantai (IRP) Dinas Pengairan Aceh dari tahun 2009 â€“ 2012 dengan sumber dana APBA. Berdasarkan hasil
pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, owner dan kontraktor memiliki persepsi yang sama (berkorelasi) terhadap
peringkat jawaban  dalam melakukan penerapan manajemen proyek pada kategori biaya dan waktu. Untuk perbandingan (uji
komparasi), penerapan manajemen proyek  pada  kategori waktu dan biaya menunjukkan bahwa dari kedua responden terdapat
perbedaan penerapan manajemen proyek pada kedua kategori.
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